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SÍLABO DEL CURSO DE ESTÁTICA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería de Minas 
1.3   Departamento _ 
1.4   Requisito Física I  
1.5   Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios 3 
1.7   Inicio – Término 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria 08 horas (06 HC - 02 HNP) 
1.9   Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece a la línea de estructuras y es de naturaleza teórico-
práctico. Permite comprender los efectos de las fuerzas, en los cuerpos in-
deformables que se encuentran en reposo y su equilibrio en el espacio, la 
solución analítica de los elementos estructurales, en el plano y en el espa-
cio, y la aplicación del modelo matemático del momento de inercia. Sienta 
las bases para el conocimiento de la resistencia de los materiales, análisis y 
diseño estructural. 
Los principales temas son: Fuerza y reducción de sistemas de fuerzas; equi-
librio de la partícula y del cuerpo rígido; centroides, momentos y producto de 
inercia; vigas. Acciones internas en las mismas, cables y fricción. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto colaborativo bajo las 
condiciones de equilibrio estático, viable desde el punto de vista de la Inge-
niería Civil. 
 
IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
Unidad I: FUERZA Y REDUCCION DE SISTEMAS DE FUERZAS 
Logro de Unidad:    Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce vectores, calcula: el momento de una fuerza con respecto de un punto y de un eje, el momen-
to del par de fuerzas, la resultante de un sistema cualesquiera de fuerzas y momentos de su resultante mínima, la equivalencia de siste-
mas de fuerzas, la resultante y punto de aplicación de sistemas de fuerzas distribuidas, sobre línea, superficie y volumen. Aplicando la 
teoría del cálculo vectorial, con rigurosidad y precisión. 
Sema-
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
SOCIALIZACIÓN DEL SÍLABO 
 Revisión de vectores y          
operaciones con las mismas.  
 Introducción y generalidades  
sobre las fuerzas. Característi-
cas. 
 Momento de una fuerza respecto 
de un punto y de un eje. 
 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de  
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
 
2 
 Par de fuerzas. 
 Traslación de una fuerza. 
 Equivalencia de sistemas de 
fuerzas. 
 Resultante de sistemas de fuer-
zas: colineales, concurrentes,  
paralelas, coplanares, espacia-
les. 
 Torsor. Características. 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de  
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
 
3 
 Sistemas de fuerzas distribuidas 
sobre línea. 
 Sistemas de fuerzas distribuidas 
sobre superficie (centro de    
presión) y volumen (centro de 
gravedad) 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Practica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
Unidad II: EQUILIBRIO DE LA PARTÍCULA Y DEL CUERPO RIGIDO 
Logro de Unidad:    Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las ecuaciones de equilibrio estático de la partícula y del cuerpo rígido. Convierte los sistemas fí-
sicos sencillos a modelos matemáticos también sencillos a los que se aplican las ecuaciones anteriores, determinando las reacciones en 
los apoyos o fuerzas axiales internas en los elementos conformantes del sistema en estudio, con exactitud y precisión. 
 
Sema-
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
 Equilibrio. 
 Reacciones asociadas a los tipos de 
apoyo o extremo. 
 Principios de equilibrio para la partí-
cula en el plano y en el espacio. 
 
 
 
 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 
 
 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
5 
 Equilibrio. 
 Principios de equilibrio en el 
plano y el espacio, para el    
cuerpo rígido. 
 Diagrama de cuerpo libre. 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Analiza y construye DCL. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
6 
 Armaduras. Elementos         
principales. Conformación. 
 Análisis de armaduras: Método 
de equilibrio de los nudos,      
Método de las secciones. 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del  Aula  
Virtual para la siguiente clase. 
 
 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
7 
 Marcos y entramados. Análisis 
de fuerzas en marcos. Mecanis-
mos simples. 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
Evaluación  T1:   Se aplicará un examen (70%) + los puntos bonos por participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario (20%) 
(20%). 
 
 
problemas aplicativos. 
 
 
 
 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Revisa su teoría vectorial. 
 Bibliografía C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
Unidad III: CENTROIDES. MOMENTOS Y PRODUCTO DE INERCIA 
Logro de Unidad:    Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las relaciones para el cálculo de centroides de líneas, áreas y volúmenes. Reconoce e identifica 
las relaciones para el cálculo de momentos y producto de inercia para áreas planas, con respecto a cualquier eje; determina los momen-
tos de inercia principales asociados al centroide del área, resolviendo problemas prácticos, con exactitud y precisión. 
 
Sema-
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
 Centroides de líneas, áreas y   
volúmenes simples y compues-
tos. 
 Teoremas de Papus-Guldinus. 
 Centro de gravedad. 
 
 
 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en   
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
 
 
 
9 
 Momentos y productos de inercia 
de áreas planas. 
 Momentos y productos de inercia 
de áreas compuestas. 
 Radios de giro. 
 Teorema de los ejes paralelos 
(Steiner) 
 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
10 
 Momentos y productos de inercia 
respecto de ejes inclinados. 
 Ejes y momentos principales de 
inercia. 
 Determinación de ejes de pro-
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
Evaluación: EXAMEN PARCIAL 
   
ducto de inercia máximo y     mí-
nimo. 
 Uso de circunferencia de Mohr. 
 
 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
Unidad IV: VIGAS. ACCIONES INTERNAS EN LAS MISMAS. CABLES. FRICCION 
Logro de Unidad:    Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las ecuaciones de equilibrio para determinar las acciones internas de fuerza axial, fuerza cortan-
te y momento flector en una sección de viga, sujeta a cualquier configuración de carga. Traza los diagramas de variación de estas accio-
nes internas a lo largo del eje de la viga. Diferencia cables sujetos a cargas concentradas, el del tipo parabólico y catenaria. Calcula las       
tensiones máximas en las mismas. Diferencia la fricción del tipo cinético del estático. Resolviendo problemas aplicativos con exactitud y 
precisión. 
Sema-
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
 Vigas. Clasificación según el tipo 
de apoyo. 
 Acciones internas en una      
sección: fuerza axial, fuerza cor-
tante y momento flector.  
 Diagrama de variación de estas 
acciones internas a lo largo del 
eje de la viga, bajo diferentes 
condiciones de carga. 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
12 
 Relaciones entre intensidad de 
carga, fuerza cortante y momen-
to flector. Calculo del máximo y 
mínimo de estas acciones inter-
nas. 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
13 
 Cables flexibles: cables con car-
gas concentradas. Cables con 
cargas distribuidas: parabólica y 
catenaria. 
 Tensión máxima y mínima en el 
cable. 
 Longitud del cable. 
 Explora y comunica sus co-
nocimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del  Aula  
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
Evaluación  T2:   Se aplicará un examen (70%) + los puntos bonos por participación (10%) + la nota de trabajo domiciliario (20%) 
(((20%)(20%). 
 
 
14 
 Fricción. Tipos de rozamiento: 
estático y dinámico. 
 Coeficiente de fricción. Angulo 
de reposo. 
 Resistencia a la rodadura. 
 Explora y comunica sus cono-
cimientos sobre el tema. 
 Participa en la resolución de 
problemas aplicativos. 
 
 Complementa lo tratado en  
clase consultando la bibliogra-
fía y páginas web. 
 Resuelve los problemas de la 
práctica domiciliaria. 
 Lee la información del Aula   
Virtual para la siguiente clase. 
 Aula Virtual 
 Separata 
 Práctica 
 Bibliografía 
C1: Participa en clase de   
forma activa resolviendo   
problemas aplicativos. 
C2: Presenta en el tiempo   
establecido la resolución de 
los problemas de la práctica 
domiciliaria. 
15 
     
16 
     
17 
     
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
 
DEFENSA DEL PROYECTO 
 
 
Evaluación  T3:   Se aplicará un examen (55%) + los puntos bonos por participación (5%) + proyecto colaborativo (40%). 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Se utilizara metodología activa, planteamiento y solución en donde se emplearán las si-
guientes estrategias metodológicas en el desarrollo de la asignatura: 
 
a. Aprendizaje basado en problemas. 
 
b. Aprendizaje basado en proyectos. 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
     Eventos UPN – Live 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
 World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
Nº 
ORD. 
CÓDIGO AÑO AUTOR TÍTULO 
1 
620.103  
BEDF  
2008 Bedford, Anthony 
Mecánica para ingeniería 
Estática 
2 
620.103 
BEER 
2010 Beer, Ferdinand P. 
Mecánica vectorial para ingenieros 
Estática 
3 
620.103 
CAST  
2006 
Castillo Basurto, José 
luis 
Estática para Ingenieros y Arquitec-
tos 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana Peso 
Escala 
Viges. 
T1 
Se aplicará un examen (70%) + los puntos bo-
nos por participación (10%) + la nota de trabajo 
domiciliario (20%).  
4 20 2,4 
T2 
Se aplicará un examen (70%) + los puntos bo-
nos por participación (10%) + la nota de trabajo 
domiciliario (20%). 
10 35 4,2 
T3 
Se aplicará un examen (55%) + los puntos bo-
nos por participación (5%) + proyecto colabora-
tivo (40%). 
15 45 5,4 
    12,0 
4 
620.103 
SOUT 
 Soutas-Little, Robert W. Ingeniería Mecánica: Estática 
5 
620.103 
MERI 
 Meriam, J. L. 
Mecánica para ingenieros. 
Estática 
6 
620.103 
SHEP 
 Sheppard, Sheri D. 
Estática: Análisis y Diseño de Sis-
temas en Equilibrio. 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
Nº 
ORD. 
CÓDIGO AÑO AUTOR TÍTULO 
7 
620.103  
HERR 
2006 Herrero Arnaiz, Fermín Estática : problemas resueltos 
8 
624.177 
RIDD 
 Riddell C., Rafael 
Fundamentos de Ingeniería Estruc-
tural: para estudiantes de Arquitec-
tura. 
9 
620.103 
HIBB/E 
2010 Hibbeler, R. C. Ingeniería Mecánica: estática. 
 
 
3. Páginas Web para consultar en Internet 
 
1. RIVERA BERRIO, Juan Guillermo (2010). DIAGRAMAS DE MOMENTO 
FLECTOR Y CORTANTE. DESCARTES - Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España. 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/estruc
turas/estructuras_intro.htm 
 
2. NUÑEZ CASTAÍN, Ángela (2003). VECTORES EN EL ESPACIO. DESCAR-
TES - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Vector
es3D_d3/index.htm 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo perso-
nal y social. 
2. Trabajo en equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objeti-
vos comunes. 
3. Comunicación 
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de ex-
presión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente infor-
mación contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa 
un proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
